The Influence of Gambling on the Immigrant and Refugee Community by Harvey, Tamika
11.96% 47
18.83% 74
20.87% 82
19.85% 78
10.94% 43
10.43% 41
6.11% 24
1.02% 4
Q1 Age
Answered: 393 Skipped: 2
TOTAL 393
Under 18 years
old
18-29 years old
30-39 years old
40-49 years old
50-59 years old
60-69 years old
70-79 years old
80 years or
older
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ANSWER CHOICES RESPONSES
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10.46% 41
14.54% 57
1.53% 6
24.49% 96
42.60% 167
0.51% 2
0.26% 1
7.65% 30
Q2 Race
Answered: 392 Skipped: 3
Total Respondents: 392  
# OTHER (PLEASE SPECIFY) DATE
1 Malian 6/28/2018 1:54 PM
2 Egyptian 6/28/2018 1:50 PM
3 Sudanese 6/28/2018 1:45 PM
4 Arab 6/28/2018 1:37 PM
5 Egyptian 6/28/2018 1:29 PM
6 Egyptian 6/28/2018 1:27 PM
Asian
Latino
Caucasian
African
American
Continental
African/Afri...
Native
American/Fir...
Pacific
Islander
Other
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ANSWER CHOICES RESPONSES
Asian
Latino
Caucasian
African American
Continental African/African Caribbean
Native American/First Nation
Pacific Islander
Other
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7 Sudanese 6/28/2018 1:23 PM
8 Egyptian 6/28/2018 1:18 PM
9 Latino/Caucasian 6/27/2018 1:05 PM
10 African 6/26/2018 2:14 PM
11 African 6/26/2018 2:04 PM
12 African-Liberian 6/26/2018 2:01 PM
13 Liberian West African 6/26/2018 1:56 PM
14 Jamaican 6/26/2018 11:46 AM
15 Jamaican American 6/26/2018 11:32 AM
16 Jamaican 6/26/2018 11:30 AM
17 Malian 6/26/2018 10:59 AM
18 Liberian 6/26/2018 10:20 AM
19 black 6/26/2018 10:04 AM
20 black 6/26/2018 10:00 AM
21 Haitian 6/26/2018 9:51 AM
22 black 6/26/2018 9:46 AM
23 Haitian American 6/26/2018 9:34 AM
24 African/black 6/25/2018 3:36 PM
25 African/black 6/25/2018 3:00 PM
26 Bassa 6/25/2018 2:26 PM
27 African 6/25/2018 2:21 PM
28 Comoros islands 6/25/2018 1:48 PM
29 Liberian 6/25/2018 1:39 PM
30 Liberian 6/25/2018 1:38 PM
31 Ethiopian 6/25/2018 1:38 PM
32 African 6/25/2018 1:19 PM
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Q3 What is your Ethnicity (please specify)?
Answered: 263 Skipped: 132
# RESPONSES DATE
1 El Salvadorian 7/2/2018 2:59 PM
2 Indonesian-American 7/2/2018 2:55 PM
3 El Salvadorian 7/2/2018 2:53 PM
4 Korean and Cantonese 7/2/2018 2:50 PM
5 Chinese 7/2/2018 2:48 PM
6 Chinese 7/2/2018 2:47 PM
7 Indonesian 7/2/2018 2:18 PM
8 Indonesian 7/2/2018 2:15 PM
9 Indonesian 7/2/2018 2:05 PM
10 Indonesian 7/2/2018 2:03 PM
11 Indonesian 7/2/2018 2:00 PM
12 Indonesian 7/2/2018 1:59 PM
13 White/Indonesian 7/2/2018 1:57 PM
14 Indonesian 7/2/2018 1:55 PM
15 Indonesian 7/2/2018 1:53 PM
16 Indonesian 7/2/2018 1:50 PM
17 Hispanic 7/2/2018 1:48 PM
18 Hispanic 7/2/2018 1:46 PM
19 Indonesian 7/2/2018 1:44 PM
20 Indonesian 7/2/2018 1:41 PM
21 Indonesian 7/2/2018 1:36 PM
22 Indonesian 7/2/2018 1:35 PM
23 Chinese-Indonesian 7/2/2018 1:34 PM
24 Spanish 7/2/2018 1:31 PM
25 Indonesian 7/2/2018 1:27 PM
26 Indonesian 7/2/2018 1:17 PM
27 Indonesian 7/2/2018 1:15 PM
28 Indonesian 7/2/2018 1:07 PM
29 Indonesian 7/2/2018 1:03 PM
30 Irish 7/2/2018 1:00 PM
31 American 7/2/2018 12:57 PM
32 Vietnamese 7/2/2018 12:45 PM
33 Indonesian 7/2/2018 12:38 PM
34 Indonesian 7/2/2018 12:37 PM
35 Indonesian 7/2/2018 12:34 PM
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36 Indonesian 7/2/2018 12:28 PM
37 Indonesian 7/2/2018 12:25 PM
38 Indonesian-Chinese 7/2/2018 12:14 PM
39 Indonesian 7/2/2018 12:11 PM
40 Indonesian 7/2/2018 12:08 PM
41 Indonesian-Chinese 7/2/2018 12:04 PM
42 Indonesian 7/2/2018 12:02 PM
43 European 7/2/2018 11:59 AM
44 Indonesian 7/2/2018 11:56 AM
45 Fula 6/28/2018 3:11 PM
46 Sousou 6/28/2018 3:09 PM
47 Black 6/28/2018 3:07 PM
48 Malian 6/28/2018 2:59 PM
49 Sousou 6/28/2018 2:57 PM
50 Black 6/28/2018 2:55 PM
51 Black 6/28/2018 2:54 PM
52 Black 6/28/2018 2:53 PM
53 African 6/28/2018 2:51 PM
54 Ghanaian 6/28/2018 2:44 PM
55 Spanish 6/28/2018 2:41 PM
56 Black 6/28/2018 2:38 PM
57 West African (Ewe) 6/28/2018 2:37 PM
58 Black 6/28/2018 2:35 PM
59 west African 6/28/2018 2:34 PM
60 Mestizos 6/28/2018 2:34 PM
61 Fulani 6/28/2018 2:32 PM
62 Moroccan 6/28/2018 2:30 PM
63 Mexican 6/28/2018 2:25 PM
64 Syrian 6/28/2018 2:25 PM
65 German and English 6/28/2018 2:23 PM
66 Ba 6/28/2018 2:23 PM
67 Hispanic 6/28/2018 2:17 PM
68 Diawando 6/28/2018 2:06 PM
69 Haitian 6/28/2018 2:02 PM
70 Kenyan 6/28/2018 1:43 PM
71 Egyptian 6/28/2018 1:41 PM
72 Syrian 6/28/2018 1:39 PM
73 Egyptian/Arab 6/28/2018 1:37 PM
74 Sudanese 6/28/2018 1:35 PM
75 Sudanese 6/28/2018 1:33 PM
76 Sudanese 6/28/2018 1:31 PM
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77 Sudanese 6/28/2018 1:23 PM
78 Congo 6/28/2018 11:52 AM
79 African 6/28/2018 11:30 AM
80 African 6/28/2018 11:27 AM
81 Congo 6/28/2018 11:24 AM
82 Congo 6/28/2018 11:20 AM
83 Congo 6/28/2018 11:16 AM
84 Ugandan 6/28/2018 11:13 AM
85 African 6/28/2018 11:10 AM
86 African 6/28/2018 11:04 AM
87 African 6/28/2018 10:55 AM
88 Congo 6/28/2018 10:41 AM
89 Congo 6/28/2018 10:35 AM
90 African 6/28/2018 10:31 AM
91 Congo 6/27/2018 2:34 PM
92 Latin American 6/27/2018 2:33 PM
93 Honduras 6/27/2018 2:30 PM
94 Colombia 6/27/2018 2:25 PM
95 Liberian 6/27/2018 2:18 PM
96 Liberian 6/27/2018 2:17 PM
97 Liberian 6/27/2018 2:15 PM
98 Liberian 6/27/2018 2:14 PM
99 Liberian 6/27/2018 2:10 PM
100 Liberian 6/27/2018 2:07 PM
101 Liberian 6/27/2018 2:04 PM
102 Liberian 6/27/2018 2:03 PM
103 Liberian 6/27/2018 2:00 PM
104 Liberian 6/27/2018 1:59 PM
105 Liberian 6/27/2018 1:57 PM
106 Liberian 6/27/2018 1:55 PM
107 Liberian 6/27/2018 1:54 PM
108 Liberian 6/27/2018 1:53 PM
109 Liberian 6/27/2018 1:50 PM
110 Liberian 6/27/2018 1:49 PM
111 Liberian 6/27/2018 1:47 PM
112 Liberian 6/27/2018 1:45 PM
113 Liberian 6/27/2018 1:44 PM
114 Liberian 6/27/2018 1:42 PM
115 Ivory Coast 6/27/2018 1:40 PM
116 Liberian 6/27/2018 1:32 PM
117 Liberian 6/27/2018 1:28 PM
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118 Liberian 6/27/2018 1:27 PM
119 Liberian 6/27/2018 1:26 PM
120 Black 6/27/2018 1:25 PM
121 Black 6/27/2018 1:24 PM
122 Peru 6/27/2018 1:22 PM
123 Liberian 6/27/2018 1:22 PM
124 Peru 6/27/2018 1:19 PM
125 Liberian 6/27/2018 1:19 PM
126 African 6/27/2018 1:17 PM
127 African 6/27/2018 1:16 PM
128 Peru 6/27/2018 1:13 PM
129 Mexican 6/27/2018 1:10 PM
130 Mexican American 6/27/2018 1:05 PM
131 Chile 6/27/2018 1:03 PM
132 Liberian 6/27/2018 1:00 PM
133 Liberian 6/27/2018 12:59 PM
134 Yoruba 6/27/2018 12:57 PM
135 Liberian 6/27/2018 12:55 PM
136 Colombia 6/26/2018 3:03 PM
137 Honduras 6/26/2018 3:00 PM
138 Mexican 6/26/2018 2:41 PM
139 Honduras 6/26/2018 2:39 PM
140 Honduras 6/26/2018 2:31 PM
141 Honduras 6/26/2018 2:27 PM
142 Honduras 6/26/2018 2:26 PM
143 Honduras 6/26/2018 2:23 PM
144 Oromo 6/26/2018 2:22 PM
145 Oromo 6/26/2018 2:20 PM
146 Oromo 6/26/2018 2:18 PM
147 Oromo 6/26/2018 2:17 PM
148 Oromo 6/26/2018 2:10 PM
149 oromo 6/26/2018 2:08 PM
150 Liberian 6/26/2018 2:06 PM
151 African 6/26/2018 2:05 PM
152 African 6/26/2018 1:56 PM
153 Dominican Republic 6/26/2018 1:55 PM
154 Liberian 6/26/2018 1:52 PM
155 west Indian 6/26/2018 1:46 PM
156 Jamaican 6/26/2018 1:44 PM
157 Jamaican 6/26/2018 1:42 PM
158 Honduras 6/26/2018 1:34 PM
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159 Honduras 6/26/2018 1:32 PM
160 Jamaican 6/26/2018 12:03 PM
161 Jamaican 6/26/2018 12:01 PM
162 Trinidad 6/26/2018 11:48 AM
163 Liberian 6/26/2018 11:25 AM
164 African 6/26/2018 11:21 AM
165 Ivory Coast 6/26/2018 11:19 AM
166 Mali 6/26/2018 11:18 AM
167 African 6/26/2018 11:08 AM
168 Black 6/26/2018 11:05 AM
169 Feul 6/26/2018 11:04 AM
170 Haitian 6/26/2018 10:40 AM
171 Haitian 6/26/2018 10:38 AM
172 Haitian 6/26/2018 10:35 AM
173 African 6/26/2018 10:23 AM
174 Liberian 6/26/2018 10:21 AM
175 Liberian 6/26/2018 10:20 AM
176 Haitian 6/26/2018 10:16 AM
177 Haitian 6/26/2018 10:06 AM
178 Haitian 6/26/2018 10:04 AM
179 Haitian 6/26/2018 10:00 AM
180 Haitian 6/26/2018 9:58 AM
181 Haitian 6/26/2018 9:54 AM
182 Haitian 6/26/2018 9:52 AM
183 Haitian 6/26/2018 9:51 AM
184 Haitian 6/26/2018 9:46 AM
185 Mandingo 6/26/2018 9:41 AM
186 Mandingo 6/26/2018 9:39 AM
187 Liberian 6/26/2018 9:37 AM
188 Liberian 6/26/2018 9:35 AM
189 Haitian American 6/26/2018 9:34 AM
190 Haitian 6/26/2018 9:32 AM
191 Haitian 6/26/2018 9:30 AM
192 Haitian 6/26/2018 9:29 AM
193 Haitian 6/26/2018 9:28 AM
194 Haitian American 6/26/2018 9:26 AM
195 Haitian 6/26/2018 9:24 AM
196 Haitian 6/26/2018 9:22 AM
197 Haitian American 6/26/2018 9:20 AM
198 Haitian 6/26/2018 9:18 AM
199 Haitian 6/26/2018 9:16 AM
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200 Haitian 6/26/2018 9:06 AM
201 Haitian 6/26/2018 9:04 AM
202 Haitian 6/26/2018 9:03 AM
203 Haitian 6/26/2018 8:59 AM
204 Haitian 6/26/2018 8:58 AM
205 Haitian 6/26/2018 8:45 AM
206 Haitian American 6/26/2018 8:38 AM
207 Haitian 6/26/2018 8:31 AM
208 Haitian 6/26/2018 8:30 AM
209 Haitian 6/26/2018 8:28 AM
210 Haitian 6/26/2018 8:26 AM
211 Haitian 6/26/2018 8:21 AM
212 Haitian 6/26/2018 8:19 AM
213 Haitian 6/26/2018 8:14 AM
214 Haitian 6/26/2018 8:13 AM
215 Haitian 6/26/2018 8:10 AM
216 Haitian 6/26/2018 8:08 AM
217 Haitian 6/26/2018 8:06 AM
218 Ethiopian 6/25/2018 3:49 PM
219 Ethiopian 6/25/2018 3:44 PM
220 Ethiopian 6/25/2018 3:40 PM
221 Liberian 6/25/2018 3:37 PM
222 Ethiopian 6/25/2018 3:36 PM
223 Liberian 6/25/2018 3:35 PM
224 Ethiopian 6/25/2018 3:34 PM
225 African 6/25/2018 3:34 PM
226 Mende 6/25/2018 3:33 PM
227 African 6/25/2018 3:31 PM
228 oromo 6/25/2018 3:30 PM
229 African African 6/25/2018 3:28 PM
230 Ganean 6/25/2018 3:21 PM
231 African 6/25/2018 3:19 PM
232 African 6/25/2018 3:12 PM
233 Ethiopian 6/25/2018 3:11 PM
234 African American 6/25/2018 3:10 PM
235 Ethiopian 6/25/2018 3:09 PM
236 mixed 6/25/2018 3:07 PM
237 Ethiopian 6/25/2018 3:02 PM
238 Ethiopian 6/25/2018 3:00 PM
239 Ethiopian 6/25/2018 2:58 PM
240 Black 6/25/2018 2:54 PM
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241 African 6/25/2018 2:53 PM
242 African African 6/25/2018 2:52 PM
243 Mandingo/Krahn 6/25/2018 2:48 PM
244 African 6/25/2018 2:31 PM
245 African American 6/25/2018 2:29 PM
246 Ethiopian 6/25/2018 2:26 PM
247 Ethiopian 6/25/2018 2:21 PM
248 Ethiopian 6/25/2018 2:19 PM
249 Ethiopian 6/25/2018 2:14 PM
250 Black African 6/25/2018 2:13 PM
251 Black 6/25/2018 2:07 PM
252 Black 6/25/2018 2:00 PM
253 Mandingo 6/25/2018 1:56 PM
254 Black 6/25/2018 1:54 PM
255 Comorian 6/25/2018 1:48 PM
256 Via (Liberian) 6/25/2018 1:44 PM
257 Ethiopian 6/25/2018 1:38 PM
258 Ethiopian 6/25/2018 1:32 PM
259 Mandigo 6/25/2018 1:32 PM
260 Lorma 6/25/2018 1:30 PM
261 African 6/25/2018 1:27 PM
262 Ethiopian 6/25/2018 1:22 PM
263 African 6/25/2018 1:19 PM
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35.20% 138
63.52% 249
1.28% 5
Q4 Gender
Answered: 392 Skipped: 3
TOTAL 392
# OTHER (PLEASE SPECIFY) DATE
1 19023 6/25/2018 2:19 PM
Male
Female
Other
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ANSWER CHOICES RESPONSES
Male
Female
Other
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0.00% 0
3.10% 4
5.43% 7
45.74% 59
28.68% 37
12.40% 16
4.65% 6
Q5 What is your current Home Zip Code
Answered: 129 Skipped: 266
TOTAL 129
# OTHER ZIP CODE DATE
1 19134 7/2/2018 3:01 PM
2 19123 7/2/2018 2:59 PM
3 19123 7/2/2018 2:53 PM
4 19125 7/2/2018 2:48 PM
5 19078 7/2/2018 2:18 PM
6 19148 7/2/2018 2:05 PM
7 19147 7/2/2018 2:03 PM
8 19134 7/2/2018 1:57 PM
9 19122 7/2/2018 1:53 PM
19103
19104
19139
19142
19143
19145
19146
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ANSWER CHOICES RESPONSES
19103
19104
19139
19142
19143
19145
19146
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10 19148 7/2/2018 1:48 PM
11 19148 7/2/2018 1:46 PM
12 19147 7/2/2018 1:41 PM
13 19018 7/2/2018 1:34 PM
14 19148 7/2/2018 1:31 PM
15 19147 7/2/2018 1:15 PM
16 19019 7/2/2018 1:00 PM
17 19701 7/2/2018 12:57 PM
18 19050 7/2/2018 12:45 PM
19 19701 7/2/2018 12:42 PM
20 19148 7/2/2018 12:40 PM
21 19380 7/2/2018 12:37 PM
22 19148 7/2/2018 12:25 PM
23 19148 7/2/2018 12:14 PM
24 19148 7/2/2018 12:11 PM
25 19147 7/2/2018 12:08 PM
26 19147 7/2/2018 12:04 PM
27 19380 7/2/2018 11:59 AM
28 19121 6/28/2018 3:09 PM
29 19082 6/28/2018 3:07 PM
30 19080 6/28/2018 3:01 PM
31 19013 6/28/2018 2:59 PM
32 19079 6/28/2018 2:51 PM
33 19082 6/28/2018 2:46 PM
34 19124 6/28/2018 2:43 PM
35 19082 6/28/2018 2:42 PM
36 19124 6/28/2018 2:38 PM
37 19082 6/28/2018 2:37 PM
38 19147 6/28/2018 2:37 PM
39 19134 6/28/2018 2:34 PM
40 19151 6/28/2018 2:32 PM
41 19104 6/28/2018 2:30 PM
42 19104 6/28/2018 2:27 PM
43 19148 6/28/2018 2:25 PM
44 19139 6/28/2018 2:25 PM
45 19148 6/28/2018 2:23 PM
46 19119 6/28/2018 2:17 PM
47 19151 6/28/2018 2:07 PM
48 19139 6/28/2018 2:06 PM
49 19151 6/28/2018 2:02 PM
50 19151 6/28/2018 2:00 PM
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51 19102 6/28/2018 1:54 PM
52 19104 6/28/2018 1:50 PM
53 19082 6/28/2018 1:44 PM
54 19102 6/28/2018 1:43 PM
55 19104 6/28/2018 1:41 PM
56 19104 6/28/2018 1:39 PM
57 19104 6/28/2018 1:37 PM
58 19104 6/28/2018 1:35 PM
59 19080 6/28/2018 1:33 PM
60 19104 6/28/2018 1:31 PM
61 19104 6/28/2018 1:29 PM
62 19138 6/28/2018 1:27 PM
63 19104 6/28/2018 1:23 PM
64 19104 6/28/2018 1:18 PM
65 19148 6/28/2018 11:54 AM
66 19148 6/28/2018 11:52 AM
67 19148 6/28/2018 11:30 AM
68 19148 6/28/2018 11:27 AM
69 19082 6/28/2018 11:24 AM
70 19148 6/28/2018 11:20 AM
71 18510 6/28/2018 11:16 AM
72 19163 6/28/2018 11:13 AM
73 19184 6/28/2018 11:10 AM
74 18510 6/28/2018 11:04 AM
75 19148 6/28/2018 10:58 AM
76 19120 6/28/2018 10:55 AM
77 18510 6/28/2018 10:41 AM
78 18510 6/28/2018 10:35 AM
79 19148 6/28/2018 10:31 AM
80 18570 6/28/2018 10:24 AM
81 18510 6/27/2018 2:34 PM
82 19140 6/27/2018 2:30 PM
83 19152 6/27/2018 2:25 PM
84 19082 6/27/2018 2:07 PM
85 19468 6/27/2018 2:02 PM
86 19130 6/27/2018 1:53 PM
87 19082 6/27/2018 1:50 PM
88 19023 6/27/2018 1:44 PM
89 19026 6/27/2018 1:42 PM
90 19139 6/27/2018 1:41 PM
91 19126 6/27/2018 1:40 PM
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92 19082 6/27/2018 1:36 PM
93 19050 6/27/2018 1:35 PM
94 19468 6/27/2018 1:34 PM
95 19023 6/27/2018 1:28 PM
96 19082 6/27/2018 1:26 PM
97 19050 6/27/2018 1:23 PM
98 19152 6/27/2018 1:22 PM
99 19012 6/27/2018 1:19 PM
100 19150 6/27/2018 1:17 PM
101 19135 6/27/2018 1:16 PM
102 19125 6/27/2018 1:15 PM
103 19149 6/27/2018 1:13 PM
104 19050 6/27/2018 1:00 PM
105 19079 6/27/2018 12:57 PM
106 19153 6/27/2018 12:39 PM
107 19145 6/26/2018 3:03 PM
108 19148 6/26/2018 3:00 PM
109 19148 6/26/2018 2:54 PM
110 19148 6/26/2018 2:53 PM
111 19148 6/26/2018 2:46 PM
112 19148 6/26/2018 2:44 PM
113 19148 6/26/2018 2:41 PM
114 19148 6/26/2018 2:39 PM
115 19148 6/26/2018 2:31 PM
116 19148 6/26/2018 2:29 PM
117 19148 6/26/2018 2:27 PM
118 19148 6/26/2018 2:26 PM
119 19148 6/26/2018 2:24 PM
120 19148 6/26/2018 2:23 PM
121 19148 6/26/2018 2:21 PM
122 19153 6/26/2018 2:20 PM
123 19050 6/26/2018 2:18 PM
124 19153 6/26/2018 2:14 PM
125 19153 6/26/2018 2:12 PM
126 19153 6/26/2018 2:10 PM
127 19050 6/26/2018 2:01 PM
128 19148 6/26/2018 1:57 PM
129 19148 6/26/2018 1:53 PM
130 19082 6/26/2018 1:52 PM
131 19070 6/26/2018 1:49 PM
132 19050 6/26/2018 1:47 PM
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133 19148 6/26/2018 1:47 PM
134 19079 6/26/2018 1:46 PM
135 19148 6/26/2018 1:44 PM
136 19151 6/26/2018 1:44 PM
137 19148 6/26/2018 1:42 PM
138 19050 6/26/2018 1:42 PM
139 19148 6/26/2018 1:39 PM
140 19148 6/26/2018 1:37 PM
141 19148 6/26/2018 1:34 PM
142 19148 6/26/2018 1:32 PM
143 19151 6/26/2018 12:03 PM
144 19131 6/26/2018 12:01 PM
145 19150 6/26/2018 11:54 AM
146 19132 6/26/2018 11:48 AM
147 19151 6/26/2018 11:32 AM
148 19151 6/26/2018 11:30 AM
149 19151 6/26/2018 11:25 AM
150 19079 6/26/2018 11:23 AM
151 19032 6/26/2018 11:08 AM
152 19027 6/26/2018 10:40 AM
153 19120 6/26/2018 10:38 AM
154 19027 6/26/2018 10:35 AM
155 19111 6/26/2018 10:33 AM
156 19150 6/26/2018 10:31 AM
157 19079 6/26/2018 10:21 AM
158 19120 6/26/2018 10:16 AM
159 19138 6/26/2018 10:06 AM
160 19126 6/26/2018 10:04 AM
161 19138 6/26/2018 10:01 AM
162 19126 6/26/2018 10:00 AM
163 19126 6/26/2018 9:58 AM
164 19138 6/26/2018 9:56 AM
165 19126 6/26/2018 9:54 AM
166 19138 6/26/2018 9:52 AM
167 19149 6/26/2018 9:51 AM
168 19149 6/26/2018 9:48 AM
169 19138 6/26/2018 9:46 AM
170 19146 6/26/2018 9:44 AM
171 19023 6/26/2018 9:41 AM
172 19149 6/26/2018 9:41 AM
173 19079 6/26/2018 9:37 AM
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174 19023 6/26/2018 9:35 AM
175 19138 6/26/2018 9:34 AM
176 19149 6/26/2018 9:32 AM
177 19126 6/26/2018 9:30 AM
178 19138 6/26/2018 9:29 AM
179 19132 6/26/2018 9:28 AM
180 19144 6/26/2018 9:26 AM
181 19144 6/26/2018 9:24 AM
182 19177 6/26/2018 9:22 AM
183 19138 6/26/2018 9:20 AM
184 19138 6/26/2018 9:18 AM
185 19126 6/26/2018 9:16 AM
186 19138 6/26/2018 9:04 AM
187 19126 6/26/2018 9:03 AM
188 19138 6/26/2018 8:59 AM
189 19126 6/26/2018 8:58 AM
190 19138 6/26/2018 8:53 AM
191 19138 6/26/2018 8:45 AM
192 19144 6/26/2018 8:38 AM
193 19138 6/26/2018 8:31 AM
194 19138 6/26/2018 8:30 AM
195 19138 6/26/2018 8:28 AM
196 19128 6/26/2018 8:26 AM
197 19138 6/26/2018 8:21 AM
198 19138 6/26/2018 8:19 AM
199 19124 6/26/2018 8:14 AM
200 19144 6/26/2018 8:13 AM
201 19126 6/26/2018 8:10 AM
202 19138 6/26/2018 8:08 AM
203 19138 6/26/2018 8:06 AM
204 19131 6/25/2018 3:49 PM
205 19026 6/25/2018 3:44 PM
206 19050 6/25/2018 3:42 PM
207 19026 6/25/2018 3:40 PM
208 20902 6/25/2018 3:37 PM
209 19023 6/25/2018 3:37 PM
210 19079 6/25/2018 3:35 PM
211 19153 6/25/2018 3:32 PM
212 19153 6/25/2018 3:31 PM
213 19153 6/25/2018 3:27 PM
214 19153 6/25/2018 3:26 PM
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215 19115 6/25/2018 3:20 PM
216 19153 6/25/2018 3:10 PM
217 19153 6/25/2018 3:07 PM
218 19153 6/25/2018 3:00 PM
219 19082 6/25/2018 2:58 PM
220 08330 6/25/2018 2:54 PM
221 19023 6/25/2018 2:53 PM
222 19082 6/25/2018 2:52 PM
223 19143 6/25/2018 2:31 PM
224 19120 6/25/2018 2:29 PM
225 19131 6/25/2018 2:28 PM
226 19023 6/25/2018 2:26 PM
227 19153 6/25/2018 2:24 PM
228 19086 6/25/2018 2:19 PM
229 19005 6/25/2018 2:17 PM
230 19079 6/25/2018 2:14 PM
231 19018 6/25/2018 2:13 PM
232 19113 6/25/2018 2:10 PM
233 19153 6/25/2018 2:07 PM
234 19082 6/25/2018 2:02 PM
235 19147 6/25/2018 2:01 PM
236 19153 6/25/2018 1:52 PM
237 19050 6/25/2018 1:50 PM
238 19140 6/25/2018 1:48 PM
239 19142 6/25/2018 1:40 PM
240 19801 6/25/2018 1:38 PM
241 19023 6/25/2018 1:34 PM
242 19153 6/25/2018 1:29 PM
243 19153 6/25/2018 1:24 PM
244 19153 6/25/2018 1:22 PM
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9.43% 35
15.90% 59
14.02% 52
13.21% 49
8.89% 33
4.31% 16
5.39% 20
18.60% 69
7.28% 27
2.96% 11
Q6 Highest degree or level of school you have completed.
Answered: 371 Skipped: 24
TOTAL 371
No schooling
completed
Less than high
school...
Some high
school, no...
High school
graduate,...
Some college
credit, no...
Trade/technical
/vocational...
Associate
degree
Bachelor’s
degree
Master’s degree
Doctorate
degree
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ANSWER CHOICES RESPONSES
No schooling completed
Less than high school completed
Some high school, no diploma
High school graduate, diploma or the equivalent (for example: GED)
Some college credit, no degree
Trade/technical/vocational training
Associate degree
Bachelor’s degree
Master’s degree
Doctorate degree
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35.31% 131
48.79% 181
5.93% 22
6.74% 25
3.23% 12
Q7 What is your marital status?
Answered: 371 Skipped: 24
TOTAL 371
Single, never
married
Married or
domestic...
Widowed
Divorced
Separated
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ANSWER CHOICES RESPONSES
Single, never married
Married or domestic partnership
Widowed
Divorced
Separated
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48.09% 176
51.91% 190
Q8 Do you have children, under 21 years of age, living with you?
Answered: 366 Skipped: 29
TOTAL 366
# IF YES, NUMBER OF CHILDREN? (WRITE NUMBER) DATE
1 1 7/2/2018 3:05 PM
2 2 7/2/2018 3:01 PM
3 4 7/2/2018 2:59 PM
4 1 7/2/2018 2:57 PM
5 2 7/2/2018 2:55 PM
6 1 7/2/2018 2:53 PM
7 3 7/2/2018 2:50 PM
8 2 7/2/2018 2:48 PM
9 2 7/2/2018 2:47 PM
10 1 7/2/2018 2:18 PM
11 3 7/2/2018 2:15 PM
12 2 7/2/2018 2:05 PM
13 2 7/2/2018 2:03 PM
14 2 7/2/2018 1:50 PM
15 2 7/2/2018 1:48 PM
16 1 7/2/2018 1:17 PM
17 3 7/2/2018 1:15 PM
18 4 7/2/2018 1:03 PM
19 2 7/2/2018 12:14 PM
20 2 7/2/2018 12:08 PM
Yes
No
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ANSWER CHOICES RESPONSES
Yes
No
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21 1 7/2/2018 12:02 PM
22 2 7/2/2018 11:59 AM
23 3 6/28/2018 3:11 PM
24 3 6/28/2018 3:09 PM
25 5 6/28/2018 3:07 PM
26 2 6/28/2018 2:59 PM
27 3 6/28/2018 2:57 PM
28 2 6/28/2018 2:55 PM
29 3 6/28/2018 2:54 PM
30 2 6/28/2018 2:53 PM
31 3 6/28/2018 2:50 PM
32 1 6/28/2018 2:46 PM
33 6 6/28/2018 2:45 PM
34 1 6/28/2018 2:37 PM
35 2 6/28/2018 2:37 PM
36 7 6/28/2018 2:35 PM
37 3 6/28/2018 2:34 PM
38 1 6/28/2018 2:29 PM
39 3 6/28/2018 2:27 PM
40 2 6/28/2018 2:25 PM
41 1 6/28/2018 2:23 PM
42 3 6/28/2018 2:23 PM
43 6 6/28/2018 2:21 PM
44 1 6/28/2018 2:17 PM
45 1 6/28/2018 2:07 PM
46 2 6/28/2018 2:06 PM
47 2 6/28/2018 2:02 PM
48 6 6/28/2018 2:00 PM
49 1 6/28/2018 1:54 PM
50 3 6/28/2018 1:41 PM
51 2 6/28/2018 1:39 PM
52 2 6/28/2018 1:35 PM
53 3 6/28/2018 1:33 PM
54 4 6/28/2018 1:27 PM
55 4 6/28/2018 1:23 PM
56 1 6/28/2018 11:54 AM
57 4 6/28/2018 11:52 AM
58 1 6/28/2018 11:30 AM
59 2 6/28/2018 11:24 AM
60 1 6/28/2018 11:20 AM
61 2 6/28/2018 11:16 AM
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62 4 6/28/2018 11:10 AM
63 5 6/28/2018 10:58 AM
64 2 6/28/2018 10:55 AM
65 1 6/28/2018 10:41 AM
66 3 6/28/2018 10:35 AM
67 4 6/28/2018 10:24 AM
68 6 6/27/2018 2:34 PM
69 2 6/27/2018 2:17 PM
70 2 6/27/2018 2:15 PM
71 1 6/27/2018 2:04 PM
72 1 6/27/2018 2:00 PM
73 5 6/27/2018 1:57 PM
74 3 6/27/2018 1:55 PM
75 3 6/27/2018 1:54 PM
76 1 6/27/2018 1:47 PM
77 6 6/27/2018 1:45 PM
78 2 6/27/2018 1:44 PM
79 1 6/27/2018 1:40 PM
80 3 6/27/2018 1:29 PM
81 2 6/27/2018 1:25 PM
82 2 6/27/2018 1:19 PM
83 3 6/27/2018 1:19 PM
84 2 6/27/2018 1:16 PM
85 1 6/27/2018 1:16 PM
86 2 6/27/2018 1:15 PM
87 3 6/27/2018 1:12 PM
88 3 6/27/2018 1:10 PM
89 1 6/27/2018 12:57 PM
90 2 6/27/2018 12:39 PM
91 0 6/26/2018 2:39 PM
92 0 6/26/2018 2:31 PM
93 0 6/26/2018 2:27 PM
94 0 6/26/2018 2:26 PM
95 0 6/26/2018 2:23 PM
96 2 6/26/2018 2:18 PM
97 3 6/26/2018 2:17 PM
98 2 6/26/2018 2:12 PM
99 3 6/26/2018 2:08 PM
100 2 6/26/2018 2:06 PM
101 2 6/26/2018 2:01 PM
102 2 6/26/2018 1:56 PM
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103 1 6/26/2018 1:52 PM
104 1 6/26/2018 1:34 PM
105 4 6/26/2018 11:48 AM
106 3 6/26/2018 11:46 AM
107 1 6/26/2018 11:30 AM
108 2 6/26/2018 11:23 AM
109 3 6/26/2018 11:18 AM
110 2 6/26/2018 11:04 AM
111 3 6/26/2018 11:01 AM
112 4 6/26/2018 10:59 AM
113 2 6/26/2018 10:31 AM
114 2 6/26/2018 10:20 AM
115 1 6/26/2018 10:16 AM
116 4 6/26/2018 10:04 AM
117 2 6/26/2018 10:00 AM
118 2 6/26/2018 9:58 AM
119 1 6/26/2018 9:41 AM
120 2 6/26/2018 9:38 AM
121 1 6/26/2018 9:37 AM
122 3 6/26/2018 9:29 AM
123 5 6/26/2018 9:26 AM
124 2 6/26/2018 9:24 AM
125 4 6/26/2018 9:16 AM
126 1 6/26/2018 8:59 AM
127 3 6/26/2018 8:53 AM
128 2 6/26/2018 8:31 AM
129 1 6/26/2018 8:21 AM
130 1 6/26/2018 8:08 AM
131 2 6/25/2018 3:35 PM
132 1 6/25/2018 3:33 PM
133 2 6/25/2018 3:28 PM
134 2 6/25/2018 3:26 PM
135 2 6/25/2018 3:23 PM
136 1 6/25/2018 3:19 PM
137 2 6/25/2018 3:10 PM
138 2 6/25/2018 3:07 PM
139 1 6/25/2018 2:58 PM
140 3 6/25/2018 2:53 PM
141 4 6/25/2018 2:52 PM
142 2 6/25/2018 2:26 PM
143 2 6/25/2018 2:24 PM
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144 1 6/25/2018 2:17 PM
145 1 6/25/2018 2:13 PM
146 2 6/25/2018 2:07 PM
147 2 6/25/2018 2:04 PM
148 4 6/25/2018 2:02 PM
149 2 6/25/2018 2:00 PM
150 2 6/25/2018 1:56 PM
151 2 6/25/2018 1:54 PM
152 1 6/25/2018 1:50 PM
153 1 6/25/2018 1:48 PM
154 2 6/25/2018 1:45 PM
155 2 6/25/2018 1:40 PM
156 1 6/25/2018 1:39 PM
157 2 6/25/2018 1:38 PM
158 2 6/25/2018 1:30 PM
159 1 6/25/2018 1:29 PM
160 1 6/25/2018 1:22 PM
161 1 6/25/2018 1:19 PM
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Q9 Number of individuals living in your household including
yourself(Number)
Answered: 288 Skipped: 107
# RESPONSES DATE
1 3 7/2/2018 3:05 PM
2 5 7/2/2018 3:02 PM
3 3 7/2/2018 3:01 PM
4 5 7/2/2018 2:59 PM
5 4 7/2/2018 2:57 PM
6 4 7/2/2018 2:55 PM
7 6 7/2/2018 2:53 PM
8 6 7/2/2018 2:50 PM
9 8 7/2/2018 2:48 PM
10 4 7/2/2018 2:47 PM
11 6 7/2/2018 2:18 PM
12 7 7/2/2018 2:15 PM
13 4 7/2/2018 2:05 PM
14 3 7/2/2018 2:03 PM
15 2 7/2/2018 1:59 PM
16 2 7/2/2018 1:57 PM
17 4 7/2/2018 1:55 PM
18 3 7/2/2018 1:53 PM
19 6 7/2/2018 1:50 PM
20 4 7/2/2018 1:48 PM
21 4 7/2/2018 1:46 PM
22 1 7/2/2018 1:44 PM
23 3 7/2/2018 1:41 PM
24 3 7/2/2018 1:36 PM
25 3 7/2/2018 1:35 PM
26 6 7/2/2018 1:34 PM
27 3 7/2/2018 1:27 PM
28 4 7/2/2018 1:17 PM
29 5 7/2/2018 1:15 PM
30 2 7/2/2018 1:07 PM
31 6 7/2/2018 1:03 PM
32 1 7/2/2018 1:00 PM
33 6 7/2/2018 12:57 PM
34 4 7/2/2018 12:45 PM
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35 6 7/2/2018 12:42 PM
36 3 7/2/2018 12:40 PM
37 4 7/2/2018 12:38 PM
38 4 7/2/2018 12:37 PM
39 4 7/2/2018 12:34 PM
40 2 7/2/2018 12:28 PM
41 5 7/2/2018 12:25 PM
42 4 7/2/2018 12:14 PM
43 6 7/2/2018 12:11 PM
44 5 7/2/2018 12:08 PM
45 5 7/2/2018 12:04 PM
46 3 7/2/2018 12:02 PM
47 4 7/2/2018 11:59 AM
48 7 6/28/2018 3:11 PM
49 4 6/28/2018 3:09 PM
50 7 6/28/2018 3:07 PM
51 7 6/28/2018 3:05 PM
52 5 6/28/2018 3:01 PM
53 9 6/28/2018 2:59 PM
54 3 6/28/2018 2:55 PM
55 4 6/28/2018 2:54 PM
56 5 6/28/2018 2:53 PM
57 2 6/28/2018 2:51 PM
58 5 6/28/2018 2:50 PM
59 2 6/28/2018 2:46 PM
60 1 6/28/2018 2:44 PM
61 5 6/28/2018 2:43 PM
62 5 6/28/2018 2:42 PM
63 2 6/28/2018 2:38 PM
64 2 6/28/2018 2:38 PM
65 5 6/28/2018 2:37 PM
66 9 6/28/2018 2:35 PM
67 3 6/28/2018 2:34 PM
68 7 6/28/2018 2:32 PM
69 3 6/28/2018 2:30 PM
70 3 6/28/2018 2:29 PM
71 3 6/28/2018 2:27 PM
72 4 6/28/2018 2:27 PM
73 5 6/28/2018 2:25 PM
74 3 6/28/2018 2:25 PM
75 6 6/28/2018 2:23 PM
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76 6 6/28/2018 2:17 PM
77 3 6/28/2018 2:07 PM
78 3 6/28/2018 2:06 PM
79 9 6/28/2018 2:00 PM
80 4 6/28/2018 1:54 PM
81 2 6/28/2018 1:50 PM
82 5 6/28/2018 1:41 PM
83 4 6/28/2018 1:39 PM
84 1 6/28/2018 1:37 PM
85 5 6/28/2018 1:35 PM
86 5 6/28/2018 1:33 PM
87 2 6/28/2018 1:29 PM
88 6 6/28/2018 1:27 PM
89 6 6/28/2018 1:23 PM
90 3 6/28/2018 11:54 AM
91 8 6/28/2018 11:52 AM
92 3 6/28/2018 11:30 AM
93 3 6/28/2018 11:27 AM
94 4 6/28/2018 11:24 AM
95 3 6/28/2018 11:20 AM
96 4 6/28/2018 11:16 AM
97 10 6/28/2018 11:13 AM
98 6 6/28/2018 11:10 AM
99 10 6/28/2018 11:04 AM
100 10 6/28/2018 10:58 AM
101 4 6/28/2018 10:55 AM
102 3 6/28/2018 10:41 AM
103 7 6/28/2018 10:35 AM
104 7 6/28/2018 10:31 AM
105 6 6/28/2018 10:24 AM
106 8 6/27/2018 2:34 PM
107 1 6/27/2018 2:33 PM
108 4 6/27/2018 2:30 PM
109 4 6/27/2018 2:25 PM
110 1 6/27/2018 2:18 PM
111 6 6/27/2018 2:17 PM
112 3 6/27/2018 2:15 PM
113 7 6/27/2018 2:14 PM
114 3 6/27/2018 2:10 PM
115 1 6/27/2018 2:07 PM
116 5 6/27/2018 2:04 PM
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117 1 6/27/2018 2:03 PM
118 4 6/27/2018 2:02 PM
119 3 6/27/2018 2:00 PM
120 2 6/27/2018 1:59 PM
121 4 6/27/2018 1:57 PM
122 1 6/27/2018 1:53 PM
123 4 6/27/2018 1:49 PM
124 5 6/27/2018 1:47 PM
125 2 6/27/2018 1:44 PM
126 1 6/27/2018 1:41 PM
127 5 6/27/2018 1:38 PM
128 6 6/27/2018 1:36 PM
129 17 6/27/2018 1:35 PM
130 5 6/27/2018 1:34 PM
131 5 6/27/2018 1:32 PM
132 6 6/27/2018 1:25 PM
133 6 6/27/2018 1:24 PM
134 3 6/27/2018 1:23 PM
135 3 6/27/2018 1:22 PM
136 2 6/27/2018 1:22 PM
137 4 6/27/2018 1:20 PM
138 4 6/27/2018 1:19 PM
139 3 6/27/2018 1:16 PM
140 3 6/27/2018 1:15 PM
141 5 6/27/2018 1:13 PM
142 6 6/27/2018 1:10 PM
143 2 6/27/2018 1:06 PM
144 4 6/27/2018 12:59 PM
145 3 6/27/2018 12:57 PM
146 3 6/27/2018 12:55 PM
147 9 6/27/2018 12:41 PM
148 5 6/27/2018 12:39 PM
149 1 6/27/2018 12:39 PM
150 5 6/26/2018 2:46 PM
151 6 6/26/2018 2:39 PM
152 6 6/26/2018 2:27 PM
153 3 6/26/2018 2:26 PM
154 6 6/26/2018 2:24 PM
155 5 6/26/2018 2:18 PM
156 6 6/26/2018 2:17 PM
157 5 6/26/2018 2:14 PM
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158 4 6/26/2018 2:12 PM
159 5 6/26/2018 2:08 PM
160 4 6/26/2018 2:06 PM
161 1 6/26/2018 2:05 PM
162 1 6/26/2018 2:04 PM
163 4 6/26/2018 2:01 PM
164 6 6/26/2018 1:56 PM
165 4 6/26/2018 1:55 PM
166 3 6/26/2018 1:53 PM
167 6 6/26/2018 1:52 PM
168 3 6/26/2018 1:47 PM
169 2 6/26/2018 1:46 PM
170 5 6/26/2018 1:44 PM
171 2 6/26/2018 1:42 PM
172 3 6/26/2018 1:39 PM
173 3 6/26/2018 1:34 PM
174 2 6/26/2018 1:32 PM
175 5 6/26/2018 12:03 PM
176 3 6/26/2018 12:01 PM
177 6 6/26/2018 11:54 AM
178 6 6/26/2018 11:48 AM
179 4 6/26/2018 11:46 AM
180 4 6/26/2018 11:32 AM
181 3 6/26/2018 11:30 AM
182 1 6/26/2018 11:25 AM
183 7 6/26/2018 11:23 AM
184 6 6/26/2018 11:21 AM
185 6 6/26/2018 11:19 AM
186 5 6/26/2018 11:18 AM
187 7 6/26/2018 11:08 AM
188 8 6/26/2018 11:04 AM
189 5 6/26/2018 11:01 AM
190 6 6/26/2018 10:59 AM
191 3 6/26/2018 10:40 AM
192 4 6/26/2018 10:38 AM
193 3 6/26/2018 10:35 AM
194 4 6/26/2018 10:23 AM
195 3 6/26/2018 10:20 AM
196 4 6/26/2018 10:16 AM
197 4 6/26/2018 10:06 AM
198 6 6/26/2018 10:04 AM
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199 1 6/26/2018 10:01 AM
200 5 6/26/2018 10:00 AM
201 5 6/26/2018 9:58 AM
202 6 6/26/2018 9:56 AM
203 1 6/26/2018 9:52 AM
204 8 6/26/2018 9:51 AM
205 5 6/26/2018 9:48 AM
206 5 6/26/2018 9:46 AM
207 3 6/26/2018 9:44 AM
208 5 6/26/2018 9:41 AM
209 3 6/26/2018 9:41 AM
210 2 6/26/2018 9:39 AM
211 8 6/26/2018 9:38 AM
212 2 6/26/2018 9:37 AM
213 3 6/26/2018 9:35 AM
214 3 6/26/2018 9:32 AM
215 2 6/26/2018 9:28 AM
216 8 6/26/2018 9:26 AM
217 6 6/26/2018 9:24 AM
218 4 6/26/2018 9:20 AM
219 1 6/26/2018 9:18 AM
220 7 6/26/2018 9:16 AM
221 4 6/26/2018 9:06 AM
222 2 6/26/2018 9:04 AM
223 1 6/26/2018 9:03 AM
224 2 6/26/2018 8:59 AM
225 2 6/26/2018 8:58 AM
226 6 6/26/2018 8:53 AM
227 2 6/26/2018 8:45 AM
228 6 6/26/2018 8:31 AM
229 4 6/26/2018 8:30 AM
230 3 6/26/2018 8:28 AM
231 3 6/26/2018 8:26 AM
232 3 6/26/2018 8:21 AM
233 2 6/26/2018 8:19 AM
234 3 6/26/2018 8:13 AM
235 5 6/26/2018 8:08 AM
236 5 6/26/2018 8:06 AM
237 1 6/25/2018 3:47 PM
238 3 6/25/2018 3:40 PM
239 2 6/25/2018 3:37 PM
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240 2 6/25/2018 3:36 PM
241 3 6/25/2018 3:35 PM
242 4 6/25/2018 3:34 PM
243 4 6/25/2018 3:33 PM
244 4 6/25/2018 3:32 PM
245 4 6/25/2018 3:26 PM
246 2 6/25/2018 3:24 PM
247 4 6/25/2018 3:23 PM
248 6 6/25/2018 3:20 PM
249 3 6/25/2018 3:19 PM
250 2 6/25/2018 3:17 PM
251 3 6/25/2018 3:09 PM
252 4 6/25/2018 3:07 PM
253 2 6/25/2018 3:02 PM
254 2 6/25/2018 2:58 PM
255 2 6/25/2018 2:54 PM
256 5 6/25/2018 2:53 PM
257 3 6/25/2018 2:52 PM
258 5 6/25/2018 2:48 PM
259 2 6/25/2018 2:36 PM
260 2 6/25/2018 2:31 PM
261 2 6/25/2018 2:29 PM
262 4 6/25/2018 2:28 PM
263 2 6/25/2018 2:26 PM
264 4 6/25/2018 2:24 PM
265 2 6/25/2018 2:19 PM
266 3 6/25/2018 2:13 PM
267 5 6/25/2018 2:10 PM
268 4 6/25/2018 2:07 PM
269 5 6/25/2018 2:04 PM
270 6 6/25/2018 2:02 PM
271 2 6/25/2018 2:01 PM
272 4 6/25/2018 2:00 PM
273 5 6/25/2018 1:56 PM
274 5 6/25/2018 1:56 PM
275 5 6/25/2018 1:54 PM
276 3 6/25/2018 1:50 PM
277 3 6/25/2018 1:48 PM
278 1 6/25/2018 1:45 PM
279 4 6/25/2018 1:45 PM
280 6 6/25/2018 1:44 PM
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281 4 6/25/2018 1:40 PM
282 4 6/25/2018 1:39 PM
283 8 6/25/2018 1:36 PM
284 4 6/25/2018 1:32 PM
285 3 6/25/2018 1:30 PM
286 3 6/25/2018 1:27 PM
287 4 6/25/2018 1:24 PM
288 3 6/25/2018 1:19 PM
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10.75% 36
12.24% 41
6.57% 22
10.45% 35
11.34% 38
8.66% 29
8.06% 27
31.94% 107
Q10 Your household income?
Answered: 335 Skipped: 60
TOTAL 335
Less than
$5,000
$5,000 -
$14,999
$15,000 -
$24,999
$25,000 -
$34,999
$35,000 -
$49,999
$50,000 -
$74,999
$75,000 or more
Prefer not to
answer
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ANSWER CHOICES RESPONSES
Less than $5,000
$5,000 - $14,999
$15,000 - $24,999
$25,000 - $34,999
$35,000 - $49,999
$50,000 - $74,999
$75,000 or more
Prefer not to answer
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43.90% 162
2.17% 8
13.55% 50
16.26% 60
1.63% 6
14.36% 53
0.27% 1
4.88% 18
4.61% 17
Q11 Current employment status
Answered: 369 Skipped: 26
Total Respondents: 369  
Employed for
wages
Volunteer Work
(No Wage)
Self-employed
Unemployed
A homemaker
A student
Military
Retired
Unable to work
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ANSWER CHOICES RESPONSES
Employed for wages
Volunteer Work (No Wage)
Self-employed
Unemployed
A homemaker
A student
Military
Retired
Unable to work
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Q12 Current job title
Answered: 191 Skipped: 204
# RESPONSES DATE
1 Artist 7/2/2018 3:02 PM
2 Social Worker 7/2/2018 2:57 PM
3 Administrative Assistant 7/2/2018 2:55 PM
4 cook 7/2/2018 2:53 PM
5 Day Care Owner 7/2/2018 2:50 PM
6 Business owner 7/2/2018 2:47 PM
7 Business owner 7/2/2018 2:18 PM
8 Entrepreneur 7/2/2018 2:15 PM
9 Driver 7/2/2018 2:00 PM
10 Teacher 7/2/2018 1:57 PM
11 Deli-Staff 7/2/2018 1:55 PM
12 Admin-Self Employed 7/2/2018 1:53 PM
13 Manager 7/2/2018 1:50 PM
14 Chef 7/2/2018 1:48 PM
15 Volunteer 7/2/2018 1:46 PM
16 Production Helper 7/2/2018 1:44 PM
17 Driver 7/2/2018 1:35 PM
18 Server 7/2/2018 1:27 PM
19 cashier 7/2/2018 1:17 PM
20 Customer Service 7/2/2018 1:07 PM
21 Office Manager 7/2/2018 1:03 PM
22 Financial Analyst 7/2/2018 1:00 PM
23 Student 7/2/2018 12:57 PM
24 Student 7/2/2018 12:42 PM
25 Marketing Manager 7/2/2018 12:37 PM
26 Architect 7/2/2018 12:28 PM
27 cashier 7/2/2018 12:14 PM
28 Cashier 7/2/2018 12:08 PM
29 Server 7/2/2018 12:02 PM
30 Auto Electric tech 7/2/2018 11:59 AM
31 CNA 6/28/2018 3:07 PM
32 ACS Delta Airline 6/28/2018 3:05 PM
33 Registered Nurse 6/28/2018 3:01 PM
34 Hair Stylist 6/28/2018 2:55 PM
35 Hospitality 6/28/2018 2:53 PM
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36 Care Giver 6/28/2018 2:46 PM
37 Graduate Student 6/28/2018 2:44 PM
38 Machine Operator 6/28/2018 2:43 PM
39 Seamstress 6/28/2018 2:42 PM
40 Construction Worker 6/28/2018 2:41 PM
41 Outreach/Trainer 6/28/2018 2:37 PM
42 Cleaner 6/28/2018 2:34 PM
43 Freelance 6/28/2018 2:29 PM
44 Customer Service 6/28/2018 2:27 PM
45 Bartender 6/28/2018 2:25 PM
46 House Keeping 6/28/2018 2:25 PM
47 Lawyer 6/28/2018 2:23 PM
48 Interpretor 6/28/2018 2:17 PM
49 uber driver 6/28/2018 2:06 PM
50 Travel/Tourism 6/28/2018 1:43 PM
51 cook 6/28/2018 1:37 PM
52 House wife 6/28/2018 1:27 PM
53 Case manager 6/28/2018 1:23 PM
54 ESL Teacher 6/28/2018 1:18 PM
55 JBS (Meat Packing Factory) 6/28/2018 11:54 AM
56 JBS (Meat Packing Factory) 6/28/2018 11:27 AM
57 packing 6/28/2018 11:16 AM
58 JBS (Meat Packing Factory) 6/28/2018 11:10 AM
59 Tjmaxx 6/28/2018 11:04 AM
60 JBS Meat Packing 6/28/2018 10:58 AM
61 packing 6/28/2018 10:41 AM
62 packing 6/28/2018 10:35 AM
63 Tjmaxx 6/28/2018 10:24 AM
64 Tjmaxx 6/27/2018 2:34 PM
65 Visiting Professor 6/27/2018 2:33 PM
66 Seamstress 6/27/2018 2:30 PM
67 Sales 6/27/2018 2:25 PM
68 House Keeping 6/27/2018 2:17 PM
69 summer job 6/27/2018 2:14 PM
70 cashier 6/27/2018 2:07 PM
71 House Keeping 6/27/2018 2:04 PM
72 House Keeping 6/27/2018 2:03 PM
73 Sanitation 6/27/2018 2:00 PM
74 house attedant 6/27/2018 1:55 PM
75 House Keeping 6/27/2018 1:47 PM
76 Transportation 6/27/2018 1:44 PM
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77 Tax or DJ 6/27/2018 1:41 PM
78 Direct Care 6/27/2018 1:34 PM
79 House Keeping 6/27/2018 1:32 PM
80 Support Coordinator 6/27/2018 1:22 PM
81 nurse 6/27/2018 1:19 PM
82 Assistant 6/27/2018 1:16 PM
83 Lab Tech 6/27/2018 1:16 PM
84 Financial Advisor 6/27/2018 1:13 PM
85 Nursing Assistant 6/27/2018 1:12 PM
86 Business Woman 6/27/2018 1:10 PM
87 Janitor 6/27/2018 1:08 PM
88 Community Outreach Specialist 6/27/2018 1:05 PM
89 Social worker 6/27/2018 1:03 PM
90 Sanitation 6/27/2018 1:00 PM
91 Assistant Manager 6/27/2018 12:57 PM
92 Researcher 6/27/2018 11:37 AM
93 Supervisor 6/26/2018 3:03 PM
94 IT database Admin 6/26/2018 2:22 PM
95 Associate Professor of Education 6/26/2018 2:18 PM
96 civil engineer supervisor 6/26/2018 2:17 PM
97 Science Technician 6/26/2018 2:14 PM
98 Tax driver 6/26/2018 2:12 PM
99 Instructor 6/26/2018 2:08 PM
100 House Keeping 6/26/2018 2:04 PM
101 Unemployed 6/26/2018 2:01 PM
102 Program Manager 6/26/2018 1:52 PM
103 Medical doctor 6/26/2018 1:49 PM
104 Administrator 6/26/2018 1:44 PM
105 Customer Service 6/26/2018 11:54 AM
106 Member Service Representative 6/26/2018 11:48 AM
107 American crew member 6/26/2018 11:46 AM
108 Work study (Student) 6/26/2018 11:32 AM
109 RN 6/26/2018 11:30 AM
110 compliance auditor 6/26/2018 11:25 AM
111 security 6/26/2018 11:23 AM
112 Mental Health Therapist 6/26/2018 10:40 AM
113 Tax driver 6/26/2018 10:38 AM
114 CNA 6/26/2018 10:35 AM
115 Housewife 6/26/2018 10:21 AM
116 Home Care 6/26/2018 10:16 AM
117 Cadar Woods Cure Management 6/26/2018 9:56 AM
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118 Dish washer 6/26/2018 9:51 AM
119 Re-pack 6/26/2018 9:48 AM
120 Registered Nurse 6/26/2018 9:41 AM
121 School Bus Driver 6/26/2018 9:41 AM
122 Hair braider 6/26/2018 9:39 AM
123 manufacturing associate 6/26/2018 9:38 AM
124 Preschool Teacher 6/26/2018 9:37 AM
125 Assistant Team Leader 6/26/2018 9:35 AM
126 Tax driver 6/26/2018 9:29 AM
127 dietary aide 6/26/2018 9:26 AM
128 CNA 6/26/2018 9:24 AM
129 Therapist 6/26/2018 9:18 AM
130 Maintenance 6/26/2018 9:16 AM
131 laborer 6/26/2018 9:06 AM
132 House Keeping 6/26/2018 9:04 AM
133 ssi 6/26/2018 9:03 AM
134 CNA 6/26/2018 8:59 AM
135 Salad works 6/26/2018 8:53 AM
136 Tax driver 6/26/2018 8:31 AM
137 uber driver 6/26/2018 8:28 AM
138 Manager 6/26/2018 8:26 AM
139 CNA 6/26/2018 8:21 AM
140 Cashier Dunkin Donuts 6/26/2018 8:08 AM
141 foot locker 6/26/2018 8:06 AM
142 Artist 6/25/2018 3:49 PM
143 Research manager 6/25/2018 3:47 PM
144 Database developer/administrator 6/25/2018 3:42 PM
145 Accountant 6/25/2018 3:40 PM
146 Home Health Provider 6/25/2018 3:37 PM
147 Operation Analyst 6/25/2018 3:36 PM
148 Housewife 6/25/2018 3:35 PM
149 Technician 6/25/2018 3:32 PM
150 Executive Director 6/25/2018 3:31 PM
151 Residential advisor 6/25/2018 3:30 PM
152 SPO 6/25/2018 3:28 PM
153 Medical Technician 6/25/2018 3:26 PM
154 IT professional 6/25/2018 3:24 PM
155 Caregiver 6/25/2018 3:23 PM
156 RDSP 6/25/2018 3:13 PM
157 Construction Worker 6/25/2018 3:10 PM
158 Consultant 6/25/2018 3:09 PM
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159 Philadelphia Airport 6/25/2018 2:58 PM
160 Sub teacher. (retired) Acc dean support office 6/25/2018 2:54 PM
161 Volunteer Coordinator 6/25/2018 2:52 PM
162 Parking attendant 6/25/2018 2:49 PM
163 Nurse Aid 6/25/2018 2:48 PM
164 Behavioral Health/ Nursing Assistance 6/25/2018 2:31 PM
165 Cab Driver 6/25/2018 2:29 PM
166 Broker 6/25/2018 2:28 PM
167 Community Coordinator 6/25/2018 2:24 PM
168 food run 6/25/2018 2:21 PM
169 Sr. Manager 6/25/2018 2:19 PM
170 Business Woman 6/25/2018 2:17 PM
171 Transportation 6/25/2018 2:10 PM
172 valet 6/25/2018 2:07 PM
173 Own business 6/25/2018 2:04 PM
174 Educator at John Heinz National Wildlife Refuge 6/25/2018 2:01 PM
175 Tax driver 6/25/2018 2:00 PM
176 Business manager 6/25/2018 1:56 PM
177 Professor 6/25/2018 1:54 PM
178 none 6/25/2018 1:50 PM
179 Technician 6/25/2018 1:45 PM
180 Hair breador 6/25/2018 1:44 PM
181 Home Health Aide 6/25/2018 1:40 PM
182 Voluntary 6/25/2018 1:39 PM
183 Office Assistant 6/25/2018 1:38 PM
184 Nurse Assistant 6/25/2018 1:38 PM
185 Store holder 6/25/2018 1:36 PM
186 Day care 6/25/2018 1:32 PM
187 Nursing Assistant 6/25/2018 1:32 PM
188 Life Service Assistant 6/25/2018 1:30 PM
189 Registered Nurse 6/25/2018 1:27 PM
190 Student middle school 6/25/2018 1:24 PM
191 Secretary 6/25/2018 1:19 PM
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30.00% 105
19.43% 68
12.00% 42
8.57% 30
30.00% 105
Q13 Do you have health insurance?
Answered: 350 Skipped: 45
TOTAL 350
Yes, through
my work.
Yes, through
Department o...
Yes, through
Social Secur...
Yes, I
purchase my ...
No, I don’t
have health...
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ANSWER CHOICES RESPONSES
Yes, through my work.
Yes, through Department of Public Welfare (DPW), ex. Medicaid.
Yes, through Social Security Administration (SSA), ex. Medicare
Yes, I purchase my own insurance.
No, I don’t have health insurance.
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Q14 Language: What is your primary language
Answered: 366 Skipped: 29
# RESPONSES DATE
1 Indonesian 7/2/2018 3:05 PM
2 English 7/2/2018 3:02 PM
3 Spanish 7/2/2018 3:01 PM
4 English/Spanish 7/2/2018 2:59 PM
5 English 7/2/2018 2:57 PM
6 Indonesian/English 7/2/2018 2:55 PM
7 Spanish 7/2/2018 2:53 PM
8 Cantonese 7/2/2018 2:50 PM
9 Cantonese 7/2/2018 2:48 PM
10 English 7/2/2018 2:47 PM
11 Indonesian/English 7/2/2018 2:18 PM
12 Indonesian 7/2/2018 2:15 PM
13 Indonesian 7/2/2018 2:05 PM
14 Indonesian/English 7/2/2018 2:03 PM
15 Indonesian 7/2/2018 2:00 PM
16 Indonesian 7/2/2018 1:59 PM
17 English 7/2/2018 1:57 PM
18 Indonesian 7/2/2018 1:55 PM
19 Indonesian/English 7/2/2018 1:53 PM
20 Indonesian 7/2/2018 1:50 PM
21 Spanish 7/2/2018 1:48 PM
22 English 7/2/2018 1:46 PM
23 Indonesian 7/2/2018 1:44 PM
24 Indonesian 7/2/2018 1:41 PM
25 Indonesian 7/2/2018 1:36 PM
26 Indonesian 7/2/2018 1:35 PM
27 Indonesian/English 7/2/2018 1:34 PM
28 English 7/2/2018 1:31 PM
29 Indonesian/English 7/2/2018 1:27 PM
30 Indonesian 7/2/2018 1:17 PM
31 Bahasa 7/2/2018 1:15 PM
32 Bahasa, English 7/2/2018 1:07 PM
33 Bahasa, English 7/2/2018 1:03 PM
34 English 7/2/2018 1:00 PM
35 English 7/2/2018 12:57 PM
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36 English 7/2/2018 12:45 PM
37 English 7/2/2018 12:42 PM
38 English 7/2/2018 12:40 PM
39 English 7/2/2018 12:38 PM
40 English 7/2/2018 12:37 PM
41 Bahasa 7/2/2018 12:34 PM
42 English 7/2/2018 12:28 PM
43 English 7/2/2018 12:25 PM
44 English 7/2/2018 12:14 PM
45 English 7/2/2018 12:11 PM
46 Bahasa 7/2/2018 12:08 PM
47 English 7/2/2018 12:04 PM
48 Bahasa 7/2/2018 12:02 PM
49 English 7/2/2018 11:59 AM
50 English 7/2/2018 11:56 AM
51 French 6/28/2018 3:11 PM
52 French 6/28/2018 3:09 PM
53 Hausa/English 6/28/2018 3:07 PM
54 French/English 6/28/2018 3:05 PM
55 English 6/28/2018 3:01 PM
56 Bambara 6/28/2018 2:59 PM
57 French 6/28/2018 2:57 PM
58 French 6/28/2018 2:55 PM
59 French 6/28/2018 2:54 PM
60 English/Franch 6/28/2018 2:53 PM
61 Hausa 6/28/2018 2:51 PM
62 Susu/French 6/28/2018 2:50 PM
63 English 6/28/2018 2:46 PM
64 English/Akan 6/28/2018 2:44 PM
65 Spanish 6/28/2018 2:43 PM
66 Hausa 6/28/2018 2:42 PM
67 Spanish 6/28/2018 2:41 PM
68 Spanish 6/28/2018 2:38 PM
69 Hausa 6/28/2018 2:38 PM
70 Ewe 6/28/2018 2:37 PM
71 Spanish 6/28/2018 2:37 PM
72 Soninke 6/28/2018 2:35 PM
73 French 6/28/2018 2:34 PM
74 Spanish 6/28/2018 2:34 PM
75 French 6/28/2018 2:32 PM
76 French 6/28/2018 2:30 PM
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77 Spanish 6/28/2018 2:29 PM
78 Spanish 6/28/2018 2:27 PM
79 Mandingo 6/28/2018 2:27 PM
80 Swahili 6/28/2018 2:25 PM
81 English 6/28/2018 2:23 PM
82 Swahili 6/28/2018 2:23 PM
83 Spanish 6/28/2018 2:17 PM
84 English 6/28/2018 2:07 PM
85 French 6/28/2018 2:06 PM
86 Creole 6/28/2018 2:02 PM
87 Soninke 6/28/2018 2:00 PM
88 French 6/28/2018 1:54 PM
89 Arabic 6/28/2018 1:50 PM
90 Arabic 6/28/2018 1:44 PM
91 Swahili 6/28/2018 1:43 PM
92 Arabic 6/28/2018 1:37 PM
93 Arabic 6/28/2018 1:35 PM
94 Arabic 6/28/2018 1:33 PM
95 Arabic 6/28/2018 1:31 PM
96 Arabic 6/28/2018 1:29 PM
97 Arabic 6/28/2018 1:27 PM
98 Arabic 6/28/2018 1:23 PM
99 Arabic 6/28/2018 1:18 PM
100 Swahili 6/28/2018 11:54 AM
101 Swahili 6/28/2018 11:52 AM
102 Swahili 6/28/2018 11:30 AM
103 Swahili 6/28/2018 11:27 AM
104 Swahili 6/28/2018 11:24 AM
105 Swahili 6/28/2018 11:20 AM
106 Swahili 6/28/2018 11:16 AM
107 Swahili 6/28/2018 11:13 AM
108 Swahili 6/28/2018 11:10 AM
109 Swahili 6/28/2018 11:04 AM
110 Swahili 6/28/2018 10:58 AM
111 Swahili 6/28/2018 10:41 AM
112 Swahili 6/28/2018 10:35 AM
113 Swahili 6/28/2018 10:31 AM
114 Swahili 6/28/2018 10:24 AM
115 Swahili 6/27/2018 2:34 PM
116 Spanish 6/27/2018 2:33 PM
117 Spanish 6/27/2018 2:27 PM
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118 Spanish 6/27/2018 2:25 PM
119 Krahn (Liberian) 6/27/2018 2:18 PM
120 English 6/27/2018 2:17 PM
121 English 6/27/2018 2:14 PM
122 English 6/27/2018 2:10 PM
123 Hausa 6/27/2018 2:07 PM
124 English 6/27/2018 2:04 PM
125 Krahn (Liberian) 6/27/2018 2:03 PM
126 English 6/27/2018 2:00 PM
127 Krahn (Liberian) 6/27/2018 1:59 PM
128 English 6/27/2018 1:57 PM
129 English 6/27/2018 1:55 PM
130 Krahn (Liberian) 6/27/2018 1:54 PM
131 English 6/27/2018 1:53 PM
132 Krahn (Liberian) 6/27/2018 1:50 PM
133 English 6/27/2018 1:49 PM
134 Krahn (Liberian) 6/27/2018 1:47 PM
135 English 6/27/2018 1:45 PM
136 Yoruba 6/27/2018 1:44 PM
137 English 6/27/2018 1:42 PM
138 G-A-Achaty 6/27/2018 1:41 PM
139 african 6/27/2018 1:40 PM
140 English 6/27/2018 1:38 PM
141 Krahn (Liberian) 6/27/2018 1:36 PM
142 Krahn (Liberian) 6/27/2018 1:35 PM
143 English 6/27/2018 1:34 PM
144 Krahn (Liberian) 6/27/2018 1:32 PM
145 Krahn (Liberian) 6/27/2018 1:29 PM
146 Krahn (Liberian) 6/27/2018 1:28 PM
147 Krahn (Liberian) 6/27/2018 1:27 PM
148 Krahn (Liberian) 6/27/2018 1:26 PM
149 French 6/27/2018 1:25 PM
150 French 6/27/2018 1:24 PM
151 English 6/27/2018 1:23 PM
152 Spanish 6/27/2018 1:22 PM
153 English/Tchien 6/27/2018 1:22 PM
154 English 6/27/2018 1:20 PM
155 Spanish 6/27/2018 1:19 PM
156 English 6/27/2018 1:19 PM
157 Spanish 6/27/2018 1:16 PM
158 English 6/27/2018 1:16 PM
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159 Spanish 6/27/2018 1:15 PM
160 Spanish 6/27/2018 1:13 PM
161 English 6/27/2018 1:12 PM
162 Spanish 6/27/2018 1:10 PM
163 Krahn (Liberian) 6/27/2018 1:08 PM
164 English 6/27/2018 1:06 PM
165 English 6/27/2018 1:05 PM
166 Spanish 6/27/2018 1:03 PM
167 English/Krahn (Liberian) 6/27/2018 1:00 PM
168 English 6/27/2018 12:59 PM
169 Yoruba 6/27/2018 12:57 PM
170 English 6/27/2018 12:55 PM
171 Spanish 6/27/2018 12:41 PM
172 Spanish 6/27/2018 12:39 PM
173 Oromo 6/27/2018 12:39 PM
174 Oromo 6/27/2018 11:37 AM
175 Spanish 6/26/2018 3:03 PM
176 Spanish 6/26/2018 3:00 PM
177 Spanish 6/26/2018 2:54 PM
178 Spanish 6/26/2018 2:53 PM
179 Spanish 6/26/2018 2:46 PM
180 Spanish 6/26/2018 2:44 PM
181 Spanish 6/26/2018 2:41 PM
182 Spanish 6/26/2018 2:39 PM
183 Spanish 6/26/2018 2:31 PM
184 Spanish 6/26/2018 2:29 PM
185 Spanish 6/26/2018 2:26 PM
186 Spanish 6/26/2018 2:24 PM
187 Spanish 6/26/2018 2:23 PM
188 Oromo 6/26/2018 2:22 PM
189 Spanish 6/26/2018 2:21 PM
190 Oromo 6/26/2018 2:20 PM
191 Oromo 6/26/2018 2:18 PM
192 Oromo 6/26/2018 2:17 PM
193 Oromo 6/26/2018 2:14 PM
194 Oromo 6/26/2018 2:12 PM
195 Oromo 6/26/2018 2:10 PM
196 Oromifa 6/26/2018 2:08 PM
197 English 6/26/2018 2:06 PM
198 English 6/26/2018 2:04 PM
199 Krahn (Liberian) 6/26/2018 2:01 PM
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200 Spanish 6/26/2018 1:57 PM
201 English 6/26/2018 1:56 PM
202 Spanish 6/26/2018 1:55 PM
203 English 6/26/2018 1:52 PM
204 English 6/26/2018 1:49 PM
205 English 6/26/2018 1:47 PM
206 Spanish 6/26/2018 1:47 PM
207 English 6/26/2018 1:46 PM
208 Spanish 6/26/2018 1:44 PM
209 English 6/26/2018 1:44 PM
210 Spanish 6/26/2018 1:42 PM
211 English 6/26/2018 1:42 PM
212 Spanish 6/26/2018 1:40 PM
213 Spanish 6/26/2018 1:39 PM
214 Spanish 6/26/2018 1:37 PM
215 Spanish 6/26/2018 1:35 PM
216 Spanish 6/26/2018 1:34 PM
217 Spanish 6/26/2018 1:32 PM
218 English 6/26/2018 12:03 PM
219 English 6/26/2018 12:01 PM
220 English 6/26/2018 11:54 AM
221 English 6/26/2018 11:48 AM
222 English 6/26/2018 11:46 AM
223 English 6/26/2018 11:32 AM
224 English 6/26/2018 11:30 AM
225 English 6/26/2018 11:25 AM
226 English 6/26/2018 11:23 AM
227 English 6/26/2018 11:21 AM
228 English 6/26/2018 11:19 AM
229 French 6/26/2018 11:18 AM
230 Bambara 6/26/2018 11:08 AM
231 English 6/26/2018 11:05 AM
232 French 6/26/2018 11:04 AM
233 French 6/26/2018 11:01 AM
234 English 6/26/2018 10:59 AM
235 Creole 6/26/2018 10:40 AM
236 Creole 6/26/2018 10:38 AM
237 Creole 6/26/2018 10:35 AM
238 Creole 6/26/2018 10:33 AM
239 Creole 6/26/2018 10:31 AM
240 Mandingo 6/26/2018 10:23 AM
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241 Mandingo 6/26/2018 10:21 AM
242 English 6/26/2018 10:20 AM
243 Creole 6/26/2018 10:16 AM
244 Creole 6/26/2018 10:06 AM
245 Haitian Creole 6/26/2018 10:04 AM
246 English 6/26/2018 10:01 AM
247 Creole 6/26/2018 9:58 AM
248 English 6/26/2018 9:56 AM
249 Creole 6/26/2018 9:54 AM
250 English 6/26/2018 9:52 AM
251 Creole 6/26/2018 9:51 AM
252 French Creole 6/26/2018 9:48 AM
253 Haitian Creole 6/26/2018 9:46 AM
254 Haitian Creole 6/26/2018 9:44 AM
255 French 6/26/2018 9:41 AM
256 Haitian Creole 6/26/2018 9:41 AM
257 Mandingo 6/26/2018 9:39 AM
258 Creole 6/26/2018 9:38 AM
259 English 6/26/2018 9:37 AM
260 English 6/26/2018 9:35 AM
261 English 6/26/2018 9:34 AM
262 English 6/26/2018 9:32 AM
263 English 6/26/2018 9:30 AM
264 Creole 6/26/2018 9:29 AM
265 French Creole 6/26/2018 9:28 AM
266 English 6/26/2018 9:26 AM
267 Creole 6/26/2018 9:24 AM
268 Creole 6/26/2018 9:22 AM
269 English 6/26/2018 9:20 AM
270 English 6/26/2018 9:18 AM
271 Creole 6/26/2018 9:16 AM
272 Creole 6/26/2018 9:06 AM
273 Creole 6/26/2018 9:04 AM
274 Creole 6/26/2018 9:03 AM
275 English 6/26/2018 8:59 AM
276 Creole 6/26/2018 8:58 AM
277 English 6/26/2018 8:53 AM
278 Creole 6/26/2018 8:45 AM
279 Creole 6/26/2018 8:31 AM
280 Creole 6/26/2018 8:30 AM
281 Creole 6/26/2018 8:28 AM
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282 Creole 6/26/2018 8:26 AM
283 Creole 6/26/2018 8:21 AM
284 Creole 6/26/2018 8:19 AM
285 English 6/26/2018 8:14 AM
286 English 6/26/2018 8:13 AM
287 English 6/26/2018 8:10 AM
288 Creole 6/26/2018 8:08 AM
289 Creole 6/26/2018 8:06 AM
290 English 6/25/2018 3:49 PM
291 English 6/25/2018 3:47 PM
292 Amharic 6/25/2018 3:44 PM
293 Amharic 6/25/2018 3:42 PM
294 Amharic 6/25/2018 3:40 PM
295 English 6/25/2018 3:37 PM
296 English 6/25/2018 3:37 PM
297 Amharic 6/25/2018 3:36 PM
298 Amharic 6/25/2018 3:34 PM
299 Creol 6/25/2018 3:34 PM
300 Mende 6/25/2018 3:33 PM
301 Amharic 6/25/2018 3:32 PM
302 Lorrosa 6/25/2018 3:31 PM
303 Amharic 6/25/2018 3:30 PM
304 Mandingo 6/25/2018 3:28 PM
305 Amharic 6/25/2018 3:27 PM
306 English 6/25/2018 3:26 PM
307 Amharic 6/25/2018 3:26 PM
308 Amharic 6/25/2018 3:24 PM
309 English 6/25/2018 3:21 PM
310 Mandingo 6/25/2018 3:20 PM
311 Mandingo 6/25/2018 3:19 PM
312 English 6/25/2018 3:13 PM
313 English 6/25/2018 3:12 PM
314 Amharic 6/25/2018 3:11 PM
315 English 6/25/2018 3:10 PM
316 English 6/25/2018 3:09 PM
317 Amharic 6/25/2018 3:07 PM
318 Amharic/English 6/25/2018 3:02 PM
319 Amharic 6/25/2018 3:00 PM
320 Amharic 6/25/2018 2:58 PM
321 Amharic 6/25/2018 2:54 PM
322 French 6/25/2018 2:53 PM
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323 English/Mende 6/25/2018 2:52 PM
324 Amharic 6/25/2018 2:49 PM
325 English 6/25/2018 2:48 PM
326 English 6/25/2018 2:36 PM
327 English 6/25/2018 2:33 PM
328 English 6/25/2018 2:31 PM
329 Amharic 6/25/2018 2:28 PM
330 English 6/25/2018 2:26 PM
331 Amharic 6/25/2018 2:26 PM
332 English 6/25/2018 2:24 PM
333 Amharic 6/25/2018 2:21 PM
334 Amharic (English) 6/25/2018 2:19 PM
335 English 6/25/2018 2:17 PM
336 Amharic 6/25/2018 2:14 PM
337 English 6/25/2018 2:13 PM
338 Amharic 6/25/2018 2:10 PM
339 Amharic 6/25/2018 2:07 PM
340 Amharic 6/25/2018 2:04 PM
341 English 6/25/2018 2:01 PM
342 Amharic 6/25/2018 2:00 PM
343 English 6/25/2018 1:57 PM
344 English 6/25/2018 1:56 PM
345 Amharic 6/25/2018 1:56 PM
346 Amharic 6/25/2018 1:54 PM
347 Amharic 6/25/2018 1:52 PM
348 Amharic 6/25/2018 1:50 PM
349 French 6/25/2018 1:48 PM
350 Mandingo 6/25/2018 1:45 PM
351 Amharic 6/25/2018 1:45 PM
352 English 6/25/2018 1:44 PM
353 Amharic 6/25/2018 1:40 PM
354 English 6/25/2018 1:39 PM
355 English 6/25/2018 1:38 PM
356 Amharic 6/25/2018 1:38 PM
357 Mandingo 6/25/2018 1:36 PM
358 Bassa 6/25/2018 1:34 PM
359 Amharic 6/25/2018 1:32 PM
360 English; Mandigo 6/25/2018 1:32 PM
361 English 6/25/2018 1:30 PM
362 Amharic 6/25/2018 1:29 PM
363 English 6/25/2018 1:27 PM
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364 English 6/25/2018 1:24 PM
365 Amharic 6/25/2018 1:22 PM
366 English 6/25/2018 1:19 PM
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14.16% 49
12.14% 42
73.70% 255
Q15 Can you read and write in your first (native) language?
Answered: 346 Skipped: 49
TOTAL 346
Unable to Read
and Write in...
Limited
ability to R...
Able to Read
and Write...
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ANSWER CHOICES RESPONSES
Unable to Read and Write in my first (native) language.
Limited ability to Read and Write in my first (native) language
Able to Read and Write efficiently in my first (native) language
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14.99% 55
24.25% 89
17.71% 65
43.05% 158
Q16 What is your level of English proficiency?
Answered: 367 Skipped: 28
TOTAL 367
Level 1 – No
English Skil...
Level 2 –
Limited Engl...
Level 3 –
Proficient i...
Level 4 –
Fluid in...
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ANSWER CHOICES RESPONSES
Level 1 – No English Skill – Can’t fulfill the basic needs in a language, such as ordering meals, asking time, and asking for
directions.
Level 2 – Limited English Skills – Can fulfill routine social demands, such as small talk about one’s self, one’s family, and
current events.
Level 3 – Proficient in English – Can discuss a variety of topics with ease and almost completely understand what others are
saying.
Level 4 – Fluid in English – Can participate in all manners of conversations with ease and only rarely makes grammatical
mistakes.
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100.00% 2
0.00% 0
Q17 Optional
Answered: 2 Skipped: 393
# DATE DATE
1 5/5/2018 6/25/2018 2:26 PM
2 3/5/2018 6/25/2018 1:19 PM
# LOCATION DATE
 There are no responses.  
ANSWER CHOICES RESPONSES
Date
Location
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